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Cirurgia i etica 
pel Dr. ENRIC SEGUÍ 1 POU 
Segtiraiiienl que amb un criteri excessivaiiient generós, que jo agrei- 
s o  cordialiiie~it, se'm va acollir, no fa molt temps, al redós d'aquesta 
noble i docta casa. 1 al final del bell docuinent en que solemnialment 
se me n'assabentava, iiegia jo, no sense un cert calfred, un amable ma- 
iianlent que deia : age igilur, el cnc Acade,iiiain tuis estudiis adjuva, elu- 
cz~brationibus illustra, ttrisque vofis fautíssirua~~t aternanzque in Rei- 
bu b.  utilitatem precare. 
1 bb :e11 fer-me el propdsii de cotiiplir con] niillor couegui amb 
aquest deure i aiub el d'ayraiiiient, ein surten al pas un seguit de di- 
ficultats de les qiials no és la iiienor la d'escollir materia a desenvolupar, 
de faisó, no dirt adequada a les nieves facultats, que aixd seria facil, 
[,crb sí digna d'aqitest illtistre a~tditori. 
Uii fet innegable condiciona, d'aiitii\~i, la ineva coiiiiinicació. Ja 
sal~eit coiti a la iiostra cilitat la collectioitat iiiedica, dalerosa de donar fe 
de la seva e s ~ ~ l ~ n t l i d a  vida científica, s'és dividida en diferents agrupa- 
cions, segosis el coiirú dciioiiiiiiador de les especialitats conreades per llurs 
individus. 1 seitse que enienxui jo, iii <le I~on tros, que els treballs d'es- 
pecialitai pura no sigiiiii propis d'aquesta Academia, la necessitat de 
iiodrir al~iiiia d'aquelles ayriipacioiis absorhint bona part de la sneva pe- 
tita vida científica per un costat, i pcr ttn altre el fet que els aquí reunits 
conreeiii csliecialitats difere~iis, crec que fa rnés profitoses i adients les 
c«iiiunicacioiis que, sigui qiiina siaiii l'especialitat a la qual pertanyin, tin- 
~ i t i i i  quelcoin d'interes general. 
Iiíiitre aquestes, i aixd lia 11erines el coiiipliment d'aquell doble deure, 
iii'ha semblat que hi tindria bon lloc tina que fos iniciació d'estudi de les 
relacions de la Filosofia Moral amb la Cirurgia. 
El Proiessur d e  Clíiiica Qiiiríirgica de hIuiitl,eller, beiieiii6rit Doctos 
Purgue, uoiiieiiai ia buc, aiiib iliolt d'eiicert, Doctor iioi~ol-is causa de la 
nostra Cniversitat, eil uiia coLl?ccici de Iri-bails seus, publicada fa Jet 
anys, sota el tito1 .Au sruil de la Cliiruigieu, rciiiarcava el fet que eii 
els tractats iiioderus de  Ururgia lioiii no trubcs uii capitol referent a les 
obligacions i acció iiioral de I'operador i a les condicious psiquiques de 
l'operat. 
Certariieiit, la iiiauca l:i Cs. Yero, al iilru eiiceudre, aquesta iuanca 
6s una prova que i'obra de la Cirurgia no esta acabada, car si la Cirur- 
gia thcnica lia assolit gairebé el seu objecliii i la Cirurgia íisiologica 
esti en eurs, la Cirurgia íilosdfica yot dir-se que s'lla d'iniciar encara. 
Aixi entes, el teiiia és d'un akasi extraordiiiari, puix que per be 
que jo iii'iiagi proposat -- rliguerii-iio beii clar yer endavant - liinitar-me 
a allo que solatiicrit siguin prubleiiies iiiorals iiii~ítisecs de la Cib?~ciu 
Quiriirgicn, coiiiprC~i des d'ayurllü pctila iiart de la iiioral especial i ca- 
suistica que heiii d'aylicar a cada nioilieiii, cosa que fe111 sovint sense 
adouar-nos-en en la nostra prictic;i yrofesUonal diaria, Lins a la &Jeta- 
física, o, precisant ii~&s, iiiis ü l'anblisi oiltoldgica del deure en allb que fa 
referencia al cirurgi.4. 
Recoueixent i tot la iiieva nianca de co~iipet&ucia per a aixd 61- 
t in~ ,  no vuU deisar jrassar l'ocasii) d'assenyalar la iiecessitat de com- 
pletar de tal faisG l'oura qi1irfirc;ica i situar el cirurgia en una yosició 
l~siquica feriila, iiiés que iiiai iiecesdria en tils iiostres teiiips de coiitinua 
revisió de valors, piiix que t s  ben certa la coiisideracio de Sl>encer, que 
hi ha poques coses nies desastroses que i'eufonsatiieut i la desaparició 
d'un sisteiiia director, abaiis que un altrr riiillor adaptat s'hagi foriirat 
per a reemplacar-lo. 
Per a aquella petita irioral de ~~rhctica diaria, basta sovint, con] a 
tioriiia, la fiase d'Anibrós Paré, repetida, aiiib yetites diierGncics, e11 
ocasió soleninial, pel nostre iuoblidable Dr. Cardeual, pocs anys abans de 
la seva rnort : sois ¡el  eTiwcrs n u t ? l ~ y  que ¡u voudrois qu 'u~i  fust a ton 
endroit. (1) 
Aixd portara al coiiipliiiieut del deure, a voltes i~egligit, de tenir en 
compte les necessitats i els drets del j~acient ageruianant l'estalvi de la 
niutilació i del dolor airrb la iiitegritat de I'acciú quirúrgica iiidispensa- 
ble ; de considerar, encara, la seva psicologia l~al>itual i accidental o sia 
iiiodificada per la dolenca i la iioci6 del perill ; i d'apreciar la nostra ca- 
pacitat d'acció eficac i inlidcua vis a vis del cas patolbgic, no creient- 
nos lliures de resy~onsabilitat quaii la gosadia o la inepcia ens separin del 
fi a atenyer amb la iiostra acció. 
Pero no acaba aquí tot. Alts problemes iiiterfereixen a vo1tes.amb 
i ' xc i é  del cirurgia coi11 a tal. A l'cfecte, record0 que mi illustre coa- 
tiare, que dissortadainenl ja iio 6s d'aquest inón, posava un dia a la 
nostra Societat d'obstetrícia i Gii~ecolo~ia iii cás per a la solució moral 
del qual cercava l'ajui dels scris coiiipanys. Una dona casada primi- 
gravida prop de terriie, iiecessitar,a una cesaria a carisa cl'una viciació 
- - . ~~-~ . 
1 Respecto I'ortojiiafia oiigii>ai de I'epoca. 
pelvica associada a uiia doble anquilosi coxo-feiiioral. 1 el bou coiii- 
pany iiiostrava la seva angoixa de trobar-se en un cas d'autagonisme 
entre el deure de cotiservar una fiinció trausceudental i el d'evitar, da- 
des les condicions espccials de vida dri ljacient, els greus periiis de pos- 
sibles gestacious futures, iiiitjancant unes extirpacious tubiriques ficils 
de fer al iiiomeut de la cesaria. 
Kealiiieiit, no pode111 descntendre'ns cle les qüestions de principi. 
1 si eii parlar d'Etica rii Cii-urgia s'liau de tenir en coiiipte actualment 
i~alors iious creats per I'evoluciO dels coiieiseiiients i idhuc de les uoymes 
de la vida social, cal iirecisar, liei eseiiiple, si una tecnica acurada, mai 
iiifa'lible, 6s ~iiia deterininaiit [le l~rou  pes o si 6s siinpleiiieut una atenuant 
ii'uiia acciú ipiirúryica de base iiioral discutible. 
l'osada a les uostres nians aquella tiicnica, en que és emprada i en 
< l i i C  cal eriiprar-la ? 
I'ocirieiii di1 que coiiipleis les iiidicacioiis següeuts : A) Vitals (in- 
dicacioiis ltrr e~ce~leiicia).  BI De coiiiiort al sofririient. C ]  De resta- 
t~iiilieiit o siibslituciú iuiicioiial. DI l)e finalitat social. E) D'estetica i 
de plaer. 
I,a <lifci-tiicia de valors d'aqui-slcs iiidicacious salta a la vista. 1 
j~iirallelaiiieiit a iiquesta clifereiicia lii 1io la d'apreciacions respecte a la 
justificació de i'acció del ciruryi2. 
Aqiiestes aprcciacioiis difcreiits, estaii iligades aiiib els diferents 
sisteiiies iiiorals e11 ús ; i ptr 116 que aqiiests tenen coincid&ncies que 
iiiii possible la coiivi\~&iicia liahitual eiitre els irrdividus que els practi- 
quen, tals coiiicid&iicies iiiarqurn una zona limitada, per una part, per 
ieiiiiiiisc&ncies epicíiries iio geiis espirituals i, per altra part, per un fons 
d'estoicisirie err6iiiaiiieiit coiiiliartit per algiiiis cristians, que porta al fa- 
talisiiie d'accqitar coi11 iiiviolable uiia llei izatiiral nial defii~ida i a iiienys- 
],reas coiii iiiia cose \iiciosa (1. siiii~tleiiiciit iiiclifere~it tot allo que no sigui 
la xirtiit e11 i i i i  coiicepte abstrnctci i absoliit, dificil <le capir. 
E1 ciriirgii, coiirca<li>r d'iiiia cieiicia <I'apiicaciú iiniiie(liata, s'lia auat 
trobaiit anib objectivitats 11alcscs i iircoiitro\.ertibIes, davant les quals au- 
toiniticaiiieiit s'lian d'atiirar sisleiiies i apriorismes ; i iiialgrat aquestes ob- 
jectivitats el lligiiin a uii cert cletcriiiiiiisiiie, li liaii prol~orcionat possibi- 
litats de iiiodificar aiiib pleiia voliintat i,rbpia el caiiil, d'al>licaeió d'aque- 
lla ciiiiicia i Bdliuc asseiiyalar-iie eertes directrius, per tal coiii, en con- 
sideral- els j~iints coi~icideiits dels difereiits sisten~es morals, aquella llei 
t~nturnl,, acjuell iiin,ialiieni d in í ,  aquel1 i i i~pel-ntiu categoi-ic kaatii euclds en 
el tu deus, per iio citar-ue inis, l'oriiiiitcn uecessariaiiient,. automiticainent, 
diria, a fugir dc tot fatalisiiie i a acceptar lcs dades objectives per eU con- 
querides coiii uiia base o gra6 (l'iiiia evolucií> eii\,ers la superació per l'es- 
forc coiistaiit i idhiic el sacrifici. I-lcus aqiii la iioriua etica del cirurgii. 
Aiilb aqiiesta iioriiia, el jiiciici s«i,i-e les iiidicacioiis qiiirúrgiques sua- 
ra asseiiyalades, restara facil i clar pitix qiie si, per descoiiiptat, tota ardi- 
desa quiríirgica la finalitat de la qiial sigui salvar tina vida, té una altíssima 
valor coiii e s f o r ~  de superació, no la teiien iiieii):s la síiprcssió de les algies 
depriiiients o inliibidores, la reliahilitació funcional de les víctimes de 
lesions inicrobianes, tiiiiiorals o trauiii$tiques i la recerca de la bona quali- 
tat física del cos social. 
Pero yuan la visió alva iiiaiica eii el iiiGhil de I'acció quiríirgica, aques- 
id perd grandiositat i per gradaciú regressiva, pul esdeveuir una banali- 
tat laiiicntable i idliuc iiiia veritablr licrversitat. 
A) Quant a ayuella acció pcr exceLlkucia, la iiidicacii~ vital, trobriii 
encarnat aquell ideal de sulieració, diria uietszciiei, eu aquella legió d'a- 
vantpassats nostres que va coiliengar a bastir el superb ediiici de la uostrli 
ciencia actual. Hotiies valerosos, excelsus, ayuells Uuyiiyiren, Lauiiioiinier, 
Langenbek, Kecaiiiier, Czeruy, Leuibert, Sedillot, Koclier, Cardenal, SS- 
querdo, Fargas, servieu una alta finalitat inoral, a desyit de la uialedic&n- 
cia pública, de la fatiga i del fracas parcial. 
Dintre la practica contriri~~orAnia, l'ideal su1,ciatiu e1 veieiii, afortuna- 
dauient, iiiiyosar-se a cada nioment, i no cal eii ayuesi trehail una expo- 
sició resuinida de casos. I;,siiieiil2irt, si iil&s lio, el de De illartrl, el qual 
arriba a idear una cadira de treball aiiio u11 disliusitiii coiiiylex per coii- 
servar les seves forces fisiyiies per tal <le fer yossiblrs les llargues hores de 
treball que la tecnica escruyolosa reclaiiia, a voltes, per a tina operació de 
tumor cerebral. 
B). Tant coiii lcs iii<licaciuus vitals, accepiareiii de bou grat, per 
greus que siguin, lrs que  eiiioiluei~ solaiiieut el co~iliort o alleujaiiient del 
dolor físic inhibidor, &dliuc al prru d'iiu sise iii6s o iiienys iniportant. 1 
les intervencioiis qiiirÚrgi<liies sobre el gangli de Gasser i cl plexe hipo- 
ghstric superior d'Hovelacqiie, lrer exciiil~le, teuen uria perfecta jus. 
tificació inoral. 
C). En el co~iil~liiiieut de la indicació qiiirúrgica qiie cerca el resta- 
blirnent o la substitució fuiieioiial, la iioblesa de la fiualitat aixeca extra- 
ordinAriailient la valor irioral de l'esfors d'cstiidi, de ttcriica, de voluntat, 
de paciencia i de conslancia del cirurgia cloiiat de ple a aquella einpresa. 
Recordo, a l'efecte, una esbfagolilastia derivativa per tub confeccio- 
nat ainb paret gastrica i~ortada a terine per Loiheissen i referida per J. 
Jiano al IX Congrés de la Societat Iiiiernacioilal de Cirurgia, la qual eso- 
fagoplistia comeu$A pel jiiny del 1915 i acaba yel setcinbre del 1921. Du- 
rant aquell llarg teriiiiiii, l ' ex~e~lent  cirurgiii vienes, aiilb l~aci6ncia sobre- 
humana, no deixh de lluitar aiiib les fístiiles, esteiiosis i iilaiica de subs- 
thncia fins a obtenir el trionif definitiu. 
Aqiiesta fatiga i acjuest licroisiire porteii eliseiiis, a rru nou desig~ 
de miiioraineiit, i aixi tcniiii el projecte ardit de I<irschiier, de practicau 
I'csofagoplAstia d'tina sola vegada i amb la coLlabi>ració de dos equips qui- 
rúrgics a l'liora, per traiisposició de l'estóii~ac. 
Ko cal dir, que qiiaii r l  cas 110 periiict, i 6s el més frequei~t, poden 
seguir-se t&ciiiqucs irií-s iiindcues, la qiial cosa no iiiiiiva gens l'alta quali- 
tat de I'acció dels esiiiciitats cirurgians. 
Pero, conseqüent aiilb alli~ que he dit suara, cal que la noblesa de la 
iinalitat sigui ben demostrable, perque l'accib restauradora no perdt la prea- 
da qualitat d'esfory superatiu i, coiri en el cas del qual vaig a parlar, no 
voregi el dilettantisme eixorc. 
Vull referir-nie en dir aixd, a les raons Ctiques de la intervenció qui- 
rúrgica encarrilada a compensar la inaiica de vagina. 
Adliuc, quan aquest defectc dep&ii de la iilanca de desenvolupament 
deis conductes de Müller, pot coexislir ainb certa sensibilitat sexual con- 
duent a un veritable d e s i d e r i z t ~ ~ .  mariti ,  coin diem confiant al Ilatí les 
funcions eufeiiiiques. 
Posada aquesta qüestió a l'esliecialista, ha donat Iloc a diferents temp- 
iatives quirúrgiques, I'historial de les quals coiliporta niés d'una centúria. 
Aquestes temptatives van des de la senziiia excavació d'una canal seguida 
de taponament, fins a les traiisplaiitacions de peiijolls cutanis i a la utilitza- 
ció del tub intestinal per a confeccioiiar la vagina ábseut, seguint tecniques 
com les de Siieguireff, üersuny, Moskowicz, Von Papoff i Schubert, que 
iitilitzaven el hudell recte, o coi11 les de Iliertheim i Albreclit, que empra- 
ven un boci de flexura siginoidea, o les de Von Baldwiu, Haeberlein, 
Stoeckel i Mori, per als quals el budell priin era la primera materia. 
No cal dir que la gravetat de la majoria d'aquestes intervencions, que 
han costat ja moltes vides i defectcs definitiiis, aixi com els resultats fun- 
cioniils ordinariameut dolents en el que es refereix al coit, han de donar 
niolt poc coratge, adliuc al fi-eudii m6s coiiveuFut, per a emprendre-se-les. 
1, certanrent, no li falten i~iotius a E'ritz Keriiiaunner en acabar de trac- 
tar aquest assumpte per a fer uiies discretes reserves sobre la seva etica. 
Cal preguntar-se realti~eut, si serviiit una seiisualitat esteril es fa obra 
de transcendhcia i si, enfrout d'aquests casos, no lliga niillor amb 19 
dignitat humana uan franca virada cap a la vida ascetica. 
Parlem ara d'uu altre problema que eii els iiostres temps ha de co- 
inensar a estudiar el cirurgii que vulgui fer obl-a reparadora. 
Fa algunes setmanes, vaig llegir a la premsa diaria que a Nipols el 
Tribunal de Cassació havia dictaminat sobre uii cas d'una operació d'ho- 
mo-empelt glandular, segons seiiibla geiiital, subiriinistrat mitjanfant 
~o.ooo lires, per un estudiairt egipci, a un senyor que n'estava necessi- 
tat. Els metges i e1 receptor Iiavieii estat condemnats en primera ins- 
tancia a onze inesos de presó, pero el Tribunal de Cassació, estimant que 
el consentiinent del donador feia I'acte no punible, eIs va absoldre. 
Si es considera el fet qitiríiryic pur, ficiliiieiit equipararein aquest 
cas als múltiples que es registren d'honio-eiiipelts cutanis i aáhuc li tro- 
bariem gran semblanca ainb la transfusió d'e sang. Perb, indubtablement, 
i'esperit topa amb quelcoiii que li repiigiia. Es el fet de la relativitat de 
la indicació? Tal volta hi té part. 
Perb, si considereiii que un iiomo-cmpelt pres de l'individu viu i nor- 
mai té quelcom de grandesa dlAnim qiie subliiiia l'acció del donador, quan 
aquest s'ofereix espontaniainent i generosa, traient al cirurgia tot obsta- 
cle i>er a la seva practica, el fet de posar-hi preu, Ii dóna un caire d'envi- 
liinent deplorable i inhibidor del que jo crec que horn no es pot desentendre, 
no tractaut-se d'indicació vital, 
D). Vegeiii al-a, l'apreciació iiioral de l'acció del cirurgia en la seva 
1-elació atnb el cos social. 
Per tal de defei~sar-iie la qualital iisica, ultra altres aspectes, e1 profi- 
ldctic té avui un interes especial que Aleiriauya ba posat de reileu ainb 
la llei que, per tal d'cvitar descend&ticia inalalta per herencia, proiiiulg& 
Adolf Nitir el 14 de jidiol darrei-, per a entrar en vigor el priiiler <Iza- 
quest any. 
Heus aci un cas eli qiie aquelles objectivitats pa1est.s de que us lie 
parlat, juguen un gran pdper. 
Per una part, el fet de I'liei-eitcia iiiorbosa ; I,er altra, el [le lcs possi- 
bilitats tecuiques dels nostres dies, porten autoiiiiticaiiient a una idea 
de superació que fAciliiient pot iucloure's en e1 iiianament nioral del ci- 
rurgih. 
Sens dubte aixo i>o&a teuir iiiipugnadors, i a i'efectc, con\,& coneixer 
la inotivació i el text de la dita llei. 
Adolf Kitler, en una obra titulada iuSieiu l<aiiipf~~, diu que la yro- 
posició de fer impossible als hoines deiectiiosos la procreació d'una prole 
iguaiment defectuosa és (textualment) uria proposició de ~ a ó  clarissivia i 
constitueix, en pol-lar-se n efecte segons uir filo deleriiiii~at, uri actc hu- 
rrianitari i en la part de la llei i-eferent a la iiiotivació, invoca arguinents 
d'una objectivitat tan aclal>aradora com súii el fet que el poble aleinany 
ininva en quantitat i qualitat per la liiilitaciú voluutAria de la procreació 
en els individus saus, contrastant ainb la procreació 1116s aviat excessiva, 
dels tarats, fet comprovat per les estaclistiques, que donen una niitjana de 
dos fills per cada familia sana i una de tres a qiialre fills pei- les fainilics 
psiquicament iuferiors i Iiereclitliriaiiieiit tarades, la qual cosa fa pre- 
veure que dinh-e unes gerieracions, la 11ai-t de població físicament boiia 
sera suplantada per la de valor baix. 
Afegint a aix6 1-aons de caracter econdii~ic sol~re el iiiantei~inient i as- 
sistencia dels anori~ials i deficients, que exigeixeii despcses desproporcio- 
nades a la situació precaria del poble sa i productor, traba en I'esterilit- 
zació l'únic mitja de sortir al pas de situació tan poc falaguera i fins i tot 
conceptua aquella practica com u11 acte d'aiiioi- al ~~roisriie. 
Aquesta argunientació de Hitler, fa bona la rcpi-oducció cl'uiia nota de 
Spencer en el seu llibrc icL'Hoine contra l'Estati), que cieia : ePoques ve- 
ngades pot avaluar-se la suina dels iiials causats pels socors concedits als 
iwiciosos i ganduls. Pero a hiii&rica, en uii iiiíting celebrat per 1'Asso- 
aciació de Socors dels Estats el 18 de deseiiibre del 1874, el Dr. Harris 
»expos& un exeiiiple lliiiiiiriós. L'lii Iiavia proporcioiiat iiii coiiitat de 
>,l'Hudson superior, reiiiarcable per la graii proporció el1 el noiubre de 
rcriminals i indigents en la xifra de la yoblació. Feia iiiolts anys que lii 
rihavia viscut una flor de jang, coiii ella iiiatcixa s'anonienava, una tal 
!>Margarida, que fou iiiare prolífica d'iiiia iiissaga prolífica. A part de 
iigran nombre d'idiotes, betieits, cinbriacs, folls, captaires i bagasses, el 
),Registre del coiiitat encloia els tioiiis de dos-cents dels seus descende~its 
»que foren crirninals. Fori caritat o crueltat deisar qiie es i~iiiltil~liquessin 
ride generació en generació aquella nieita de geiit i esdeviiiguessin un fla- 
ibgell creixent per la societat on vivien?n 
Sola el peu f o r ~ a t  de la brevelat, no eiii seiiiblaria oportú de donar 
1ecLura integral del projecli: de liei de referi-iicia, i per tant, solament in- 
dicaré a116 1iit.s essencial. 
Honl considera ii~aialls iiei-editar¡>, iiis cfectes de la dita llei, els qui 
pateixin : 
1. Cretinisrrie conghit .  
2. Esquizofrenia. 
3. Bogeria circular. 
4. Epilepsia hereditaria. 
5 .  Ball de Sant Vito here<iiiari (Corca de Huiitington). 
6. Ceguesa hereditaria. 
7. Sordesa liereditaria. 
8. Deforinació corporal greu, Iieredilaria. 
Tanibé poden esterilil~ar-se rls qui paleixin d'alcoliolisine greu. 
Poden deiiianar l'esirrilil~ació el iiiateix pacient, el seu representant 
legal, el iiietge oficial (Amssarzt) o el sdirectors dels establiinents on els 
pacients siguin reclosos. 
La deiiiauda s'ba d'eilviar a la Secrcuria del Tribunal de Salut he- 
reditaria (Erbgesuudheitsgerichti, acoiiipanyada de certificat inedic i la 
vista del yrocés no és l~ública. La diia deiiiaiida pot ésser refusada, com 
també lii lia el dret de recórrrr coiitra la drcisió. 
Ultra aixd, la part disilosilira de la llci cei-ca rloiiar lotes les garanties 
de boua aplicació i per al cas qiic Liqucsta liagi d'ésser coiitra ia voluutat 
del malalt, dóna dret, al irieige oficial, dc valer-se de la policia i admet els 
mitjans coercitius. 
La practica di, l'esleriliizació u» recau sobre les glhudules genitals, 
sinó solament sobre els defereiils o les troiiil~es. 
Ultra la justificació per a l'obedi&iicia a les lleis, la situacib moral 
del cirurgih eii ayiiests casos I6ra I'asiaiit clara i defeiisable, si no restes- 
si11 en peu dos dubtcs, que són el de la i ~ o  al,soluta innocuitat de la inter- 
venció quirúrgica esterilitzant de la dona i, sobretot, la qüestió de dret que 
pot plantejar la prlctica de l'operació sense el couseutiinent de 
l'interessat. 
E1 priiner exigcis eslreiiiar l'esciiipolosilat tecnica, la qual cosa no 
vol dir garantia absoliita. El segon - qiiesli0 ardua ! - pretén trobar la 
solució en el predoiiiiiii qne actualiiieiit es vol atorgar a la conveniencia 
social sobre la individual. 
Malgrat aixd, i con1 a iiicís, ciii l~criiiclria de preguntar si val la pena 
d'estudiar aquest assiimpte per si algiin dia es plaxitegés vis a vis de la 
criiiiiiialitat del nostre poble, aisi coin deis seus anorinals en general. 
E). Per acabar, eiii referii-é r&pidaiiieiit a la que s'ha anoiiienat ci- 
riirgia estetica. 
La vida social te, iiinegableiiieiit iiiis factors no gens negligibles en 
i'atracció o repiilsió dels indiviclus entre ells 1x1 seu aspecte exterior. 
Un defecte físic a la cara pol ésser, a iiiés d'iin iiiotiu aflictiu i fortament 
deprin~ent, un cert obstacle per al lracte social i adliiic yer a la conviven- 
cia afectiva : tals un ectrópioii, u11 nas en sella, una cicatriu deformant o 
masa  aparent ... 1 sota aquest piiiit de vista, I'actiiaciú del cirurgia qiie l i i  
posa remei es pot qualificar de bona obra. 
Nenys acceptable, perd, 6s pi-etendre lliiitai- coutra aquells senyals 
que, inarcaut una fase inevitable de l'evolució de la vida, desperten una 
protesta inútil i adtiiic ridíciila, yer part del seu portador, generaltiient 
femeni. 
Hom pot transigir, si \.oleti, aiiib certes petites iiiterveiicioiis que 
encara necessiten després el coinpleiiieut del iiiaquillatge i que, en accep- 
tar-les coiii a cosa seriosa, pot el cirurgih tenir en coiiipte certa acció &>si- 
coldgica benefactora <le la pacieiit. I'eri,, l'aiio~iieiiada ciriii-gia estPtica de 
les g-landules niaii~iries feiiieriiiies iio serveis, certaiiieiit, cap fiiialitat proii 
mlairada yer a esiiicr~ar-iii tan? d'esfo'or~ i fiirs i tot ae risc, per altra part 
no sempre, ni iiiolt iiieiiys, corouats per I'Psit. 1 bé podríeiii dir el ina- 
teix d'altres operacioiis dites estbtiques, una de les quals, haveut tnenat 
la pacient a una fi lanieiitable: posk, no fa inolt de teirips, eii una situa- 
ció ben difícil un confrare frances. 
Gradualitient, aixd en1 portaria a parlar de 1;i cii-iirgia aberrada ; cosa, 
avui com avui, encara excel.)cioual, afortunadaiiieii?. Bo és rerriarcar, &)e- 
16, el fet de l'ainputació de les glbiidiiles iiiarnAries, que, segons senibla 
per pur snobisine, féii practicar-se a F r a n ~ a  una doua jove, disconfortiit 
anib el seu sexe. Tots tiosaltres subscriiiríeiii el coiiientari bhsic que aixo 
mereix, i aisí no esiiiercaré rnés tenips a fer-110, piiix <pie és per por a la 
manca de tenips, que em cal acahar aijiiest csbós d'Etica quii-árgica. 
Més airiat que donar iolucions, lie volsut despertar l'intei-&S per uiia 
materia que s'lio val i que cada dia s'lio aaldra més i íleixar al bon sentit 
dels que heu tingut la brne\.ol&ncia d'escoltai-iiie, les alireciacioiis i aiii- 
pliacions que el tenia us mereixi. 
P. Puyiula. - El teiiia que lia portat el doctor Seguí a l'ilcadeniia, 
és interessantíssim i deniostra la necessitat d'uiia Catedra de Moral M&- 
dica tal coiri va proposar en teiiips passats aquesta Acadei~iia de Medicina 
al Goveru, amb l'adhesió de les altres Acad&niics '\'acioiials. La Catedra hau- 
ria d'ésser obligatoria a tots els estudiants de Medicina, anib exailien d'a- 
questa asignatura. S'haiiria de ier iiii text i encara, taiilb6, un llibre de 
casos de Moral, coiii es fa lrcr als saccrdots. Naturalrnent, que el profes- 
sor hauria d'ésser un hoiiie que, als coiieixe~iients de la Medicina i Cirur- 
gia, afegís els de Teolohia i hloral Cathlica. 
Referint-tne especialnietit al punt de l'esterilització dels defectuoSos 
per inotius eugenhics, faré reiiiarcar al Dr. Seguí i a tots, que ni Hitler, 
ni tota Aleinanya sóii autoritat eii coses de Moral. Eii aqiiesta part, és 
I1Esgl&sia Catdlica, I'útiica autoritat, posada pel inateix Déu, eii tot el 
mbn. Ella és la dipositana de la veritat nioral i ha rebut la inissib de vigi- 
iar sobre aquesta, i té el poder d'interpretar el mateix dret o la inateixa 
llei natural. 
Ara bé, el Papa Piiis SI  en la seva encíclica Cusli Con~iubi,  reprova 
la dita esterilitzacib ; i es co~iipr&ii, perqite és uianifestament contra el 
dret Natural iiiutilar l'lioiiie, que 6s totaiiiient innoceut, coni ho sbn tots 
els que la Uei aleinaiiya pretéi~ esterilitzar. Altra cosa sena, si es 
tractés d'iin criiiiiiial. Fa poc teiiips qiie vaig estar a Viena, i assisti a 
dues sessions de la Societat de Metges de Sant Lliic, que correspon a la 
dels Saiits Cosme i Damia de Rarcelona. Rn elles va parlar, primer, un 
autontzat antropdleg sobre l'herkncia ; un altre sobre l'esterilització dels 
defectuosos, i després deixaren la paraula al professor de Bloral, P. Schmidt, 
del Verb Diví, el qual va fer un discurs tan clar, tan salid, i tan profund 
sobre l'esterilització dels defectuosos de la llei alemanya, a la m& dels 
documeiits o dels ensenyameiits del Papa en la seva Encíclica esmentada, 
que no es pot denianar rtiés, coiidemnant coin a injusta aquella llei. Acabo 
de venir d'Aleiiianya, i sé ben bé el que senten tots els catblics respecte 
d'aquesta llei. 
A propdsit d'aquesta qiiestió. eni sembla couvenient cridar l'atenció 
sobre un fals concepte que. alguns tenen de les coses. Molts creuen que 
l'individu és per n la societat : i és al revés. La societat és per a l'indivi- 
du. Es I'individu e l  que s'ha de salvar eternament, no la societat; pero 
com que l'individn no pot per si inateix fer-se totes les coses i procurar- 
se tots els mitjans, d'aqiií la necessitat de la societat, que l'ajudi per a 
ohtenir el sen fi. De manera, que els drets de I'individu per aconseguir el 
sen f i ,  són primer que els de la societat : primer 4s l'individu, després la 
.,r,cietat. Aquesta no pot. per tant, fer res contra els drets natiirals a la 
seva cotiservacirí i integritat. a part, natiiralinent, qiie la mntilació de l'home 
pertanv al doiiiini absol.ut sobre el], que solaiiient té Déu Nostre Senyor. 
Tot aixd demostra la iiiiportAncia de les qiiestions morals, que no 
les pot resoldre qualsevol. Fins els tiiés eminents moralistes catblics passen 
de vegades dies i dies abans de poder resoldre certs casos de Moral que 
s'tjleretxen. Així, doncs, no pensem que en una sessió científica es pugui 
4'r tgt. 
Dr. Jaume Dexeus.-Referint-me al gran abast del tema, he de dir que 
cada iin dels piints tocats pel dissertant, jiistificaria iiiia sessió completa. 
Es molt difícil d'establir criteris definitins en niolts assumptes dlEti- 
ca professional, i en fixar-se tanibé especialment en la llei d'esterilit- 
zació, troba poc estetica i molt repuxnant l'acció del cirurgik que fa 
practica. 
Prof. Jesús M. Bellido. - Referint-me tambe al punt concret de la 
llei d'esterilització, abnndo en les opinions dels Srs. Pujiula i Dexeus, i 
allego encara contra la dita llei la falta de coueixements precisos en I'ac- 
tualitat en el referent a herencia morbosa. Crec que una legislació que 
evites la consanguinitat dels cbnjuges podria ésser suficient per a l'efec- 
te proposat. 
Dr. H. Puig i Sais. - No pensava intervenir en aquest debat, pero el 
cuas de la discussió m'ha suggerit les observacions que vaig a fer. 
Prinieraineiit,  el cine tris 1ia dit cl Dr. Seguí, la liei Kitler ordenaiit 
l'esterilització dels aiioriii;ilc, estb i~asadn ~>riiici~~ali?ieiit e11 el fet que les 
rstadistiqiies demostren qni. aqiicsts es reprodiieisen iii6c que els noriiials. 
Deisant de banda la iiiiiiioraliiat i la iii,iiistícia de la (lita llei, deiiiostrades 
a bastament pel P. Piijiula. I'o~>iziii> del qilal coiiil->si-teiso en ahsoliit, Irres- 
cindiiit i tot d'aqiiest asliectc essencial, trobo qiie seria iués ldgic, més 
just, més equitatii~, que si els nornials es reproclueisen poc. fos a aquests 
precisament als qui s'a~>liqiicssiii les saiicions. o almenys, els estiiiitils per 
a lliir major prolificitat. .4iiii tots saheiri be11 bé que iio sols Aleiiianya, 
sin6 tots els pobles qiie es diiicii civilitzats, són vícti~iies de I'esterilitat 
\~oluntAria, ocasionada per nn des~.iariient o ~Ieficiencia moral, degiida al 
inaterialisme iniperant. Aqiii, doncs. 6s oii s'ha d'alilicar el rciiiei. Comen- 
cem per ediicar el pohlc, iiioralití-ein-lo. fein-lo conscierit del seii deure ; 
estimulein-lo a c o n l i r - o  preiiliem-lo si 110 fa. sancionem-lo si hi 
ha lloc, i deixem tranqilils els pobres iiiiormals, qiie ja tenen prou pena 
d'ésser-ho i no hi tenen cal3 ciilna si ho són. nire es reprodiieixin els nor- 
inals com D6u mana. i la patria té drct a esperar, i Ilavors es complirk la 
llei cristiana d'ofeaar cl iiial ainh I'aburid&ncia del hé. 
Una altra observació és qiic si esterilitzeni els anorinals, pcrqiie és 
probable que donin fills tainhé anormals. .ia qiie fiiis ara ninníi no ha de- 
mostrat que necessRrin71ieni liasin d'ésser atiormals tots Iliirs fills, com 
sigui que la histhria i I'experi6ncia de cada clia demostren qiie els fills dels 
homes sn~er iors  moltes vegades resultcn inihecils o deocnerats. la riaorosa 
IApica i I'eqititat ens Iiaiirien dc portar conseqilentinent a I'esterilitzacih 
dels aenis, i no crec qiie a ninrrii s'iiaei ocorreeut senihlant niciesa. 
Quant a l'ensen?ainent de la Deontoloria i Moral niedica. el crec fona- 
mental. Ja el Sindicat de filetoes, diirant lo meva presidencia, havia de- 
manat la seva instatiració a la Facultat. Pero no n'hi ha proii d'ensenvar 
moral als metxes, 4s tot el pohle, coin he dit, que s'ha de rrioralitzar. 
Prof. F. T ~ r r a d c  P1n.--Basant-me cn dos principis : iiu qiie I'inditri- 
du 6s el tot i abans iliie 1'Estat; i l'altre, qtie el cirnrqiA mai no deu fer 
obra destnictiva, impiisna la Uei rl'esterilització. Crec, en canvi, defensa- 
hle, malgrat la seva ineficacia per a la frinció de procreació, la prlictica de 
la va.dna artificial. 
Prof. Váctor Conifl. - Referint-me a la llei d'esterilització, diré que 
tot just arribat dlAlemanya, piic testimoniar el pregonainent qtie ha pre- 
ocupat la dita Uei el Cos medie d'aqirella nacih. Crec qne la dita llei 6s 
poc.pr3ctica. 1 amb referkncia a I'operació de la vagina artificial, citare un 
cas coneait de concepcih consecutiva per les condicions especials de ,la 
pacient intervinguda. 
El dissertant reciill les ohservacions dels doctors qire han pres part 
en la discussió, i fa remarcar qiie aquesta, potser s'ba cenyit massa ex- 
clusivament al piint coiicret de la llei d'esterilització, que no era sinó un 
dels asjlectes del tenia exposat. 
Fa avinent al P. Pujiiila la iiiaucra atenta coni 1'Església Catdlica es- 
tudia els avencos cieiitífics i els té eii coiiil,te e11 les seves iiornies d'actiia- 
ció. A l'efecte, cal l'ol>eraci<j eesaria eii la doira vivent, per a la qiial prkc- 
tica ben indicada, el iiietge catdlic ja no topa aviii a ~ n b  el veto. 
Igualtiient reciill i comenta les observacions dels altres academia que 
Iian interviiigut ; i contra l'indicat pel Dr. BeUido a iiropdsit de la con- 
sanguiiiitat dels cdnjuges, cita iiri informe del iiialaguanyat psiquiatra i 
socidleg Dr. Martí i Julia, el qual iio s'oposA a un matrinioni de cosins ger- 
inans anib tara neiiropktica, allegant que era pitjor el fet possible que cada 
iin dels contraents portés la sera tara a families sanes i, per altra part, 
que I'acoblainent de consanguinis tarats tendia, segons observacions repe- 
tides, a l'extinció espontinia de la prole coiii una acció defensiva de la 
naturalesa. 
El President Prof. A. Pi i Suñer, fa un escaient resum del debat i fe- 
licita i encoratja el dissertant perque aporti altres temes de tant interss. 
